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I. THEOREMA.
foph^jffidicimiftj^
PHilofophiae exiftentiam : &
naturas ■mXve-tifiUr multis nunc
comprobare atquc explanare^ve-
tant,cuminftitutumnoftrum,tum
anguftia temporis : Illam enim
prolixe (atis contra ignorantias fra-
tres asqucluculenter dari, ac ©eu-
lum mundiSolemj rationibus Sc
argumentis fatis firmis acerrimire-
moftrarunt philofophi. Hanc vero
incampo phflofophicrutiniohaud
rainori, adfuas acceptiones nunc
gencraliores3nunc ftri&iores nuc
&proprias deducunt&applicant.
Nos vcr6 omiffis titulis,praetcr, co-
tra&fupra naturam,imo &aliis in-
fticuto noftro non infervientibus,
A» pro-
propofitum Theerema diftin&e
accipimus, illud duplici nimirum
modoaffirmando. 1. Dum natura
inefic, idcm cft ac naturaiisincli-
natio,unde & iv<pv'iw faciiitas ad pri-
mo operandum> non verb talis
qvaeab habitu&ejus (uperindu-
£froneprovenir, fed qvac a natura"
infitaeft: Hincabipfainfantiaho-
mines repenmus procliviores &
propenfioresad hoc vei iiludftu-
diumfiveexcrcitium quamad a-
iiud. 2. Pro potentia & qvoad in-
hsefionis femina: fic Lex naturaj
imb & tota Philofophia inchoati-
ve fcilicet, & ad actum pri,-
mum hominiineft,nampofito"a-
dtu^primo, noncontjnuoinfertur
fecundus, & negatoadtufecundo,
nonflatim negandus eftadtus pri-
mus» Hincqvidamhomines, vcl
m
in obfcuro natiperqjomnem-vitas
tractum literarum ignan,haudin-
epte tamen derebusjudicantjatq;
fic animantia brura nobnlitate an-
tevertunt» hoc in fenfu Arift. di-
xit. "tret.s avS-fiuTrtf j^uwKayiKoviqi, Hatcq;
potentia naturalisratione originis
infupcr prima dicitur,qvje proxi-
mc a natura fubjedtifluit& eftim-
inutabilis atqve afubje<fto,qv3m-
diu illud fupcreft, infeparabilisuit
potcntia fentiendi ab anima fen-
tiente, potentia inteliigendi, vo.
lendi,ridcndi & loqvendiab ani-
marationali, & hxc potcntia eft»
pcr qvam fecunda in a£tum de-
ducitur. Pcr femina autemintcl-
ligimus notitiasfire prineipia no-
biscum nota f atqve £ naturain*
lcripta, eaquenon^W/,qva:Me-
taphyficas funt confiderationis
A 3 qvae-
qvaeque ibi generaliter,nonfpeci-
aliteraccipiutur,pro omniea qvod
alteri dat cfle ; fic hominis pnn-
cipia Efiendi funt Deus* Sol, pa-
rentes, materia &forma»alimen-
tum &c. vid. From. fed cogno-
fcendi &complexa,qusefuntpro-
pofitiancs inregra* & enuuciatio-
nes, ex qvibus tawqvam notiori
dependentconclufionesuniverfa-
lesabsqvealtiori rationis &intel->
lcclus indagine five cxercitio de
circumftantiis antecedentibus &
eonfequentibus; ut impoflibilt eftidem ef-
fe^nonejje JQyodlibet eft velnon tft.Totum
eftMjjm fua parte. Bu duo funt qvatvcr-
Dem toitndut. Partntet funt honorandi,
Suum cuicfr tribuexdum. Nemini meendum.
Honefte vtvtndum. Hafce autcm no-
titias fivc principia ,uno nomi-
ne femina vocamus. Hinc faci-
le difpalcfcit Thcorema efte ne-
gan
gandum, quandoproEffccompkh
fivehabitu philofophico acquifi-
to, accipitur, qvi non nififudorc
magno Sc excrcitationcaffidua,ac-
qviritur. Et ad hunc confcqven-
dum»tria praccipue requiruntur»
urpote !"
naturalis-lnclmatio > juxta illud
PgSt&L. Tu mhil-invitMices *ac 
esv.enMinpr.v.l 2. m*^V id eft di-
fciplinafeu fedula praeceptorum
inftitutio,fineqvi naturalis illa in-
ciinatio ut plurimum eft fruftra-
nea. 3. Ag^nijd eft exercitatio ju-
gis & continua* vid# Flach. coll.
Log.proocm. pag. i6f~
II- THEOREMA
tkiiojophia{$ tßmattium maximiDei
donum ($reßcdividiiur inThcore-
f^ticam($Pra&tcam^.
um propofitio fit bimembris»
pri-
iprrrcia noflra cura eric^ contra _&"'.
aacPhnlofophi«fugillatorcs,oftetv»
dcre eam non efle inventumhu-
inanum, urgloffitant> inEthnico-
mm cerebeilis primo excogita-
tumjfed fingulare donum fuper-
a totius hujus univerfi condi*
tore origmem traxiflc,idqve pro~
banttum fcriptura facra,tum ex-
perientia. Argumensamur autem,
ficj omnc bonum perfecflum eft!
abipfoDco,Philofophiafanabona
eftik perfe&a jergoeft ab ipfoDeo*
Connexio minor.-probaturGen.i,
30. übi legicur, tantara fapicntiam
ProtoplaftonQftrocollaramfuifle?
ut non folum Deum ipfum per-
feifte norerit, fed & cun&a ani-
mantia & univcrfa voiatilia codi
& otnnes beftias terraenominibus
fuis ftne errore appellaverir, qu«e
iapi-en-
fapientia nihil aliud erat quam i-
pfaDei lmago, qua cum creatus
erat homo, quaeqj c©nfiftebat i«
fumma integritatecuta InteUcßutj
qvo rerum omnium divinarum
humanaruqj cognitionem habu-
it perfedtam, tum Voluntathy qva.
cunCtis fuis viribus Deo obedire
legiqve ejus perfe&e fatisfacere
potuit: UndeAdamumomniutn
perfedliffimu «& abfolutiflirauai
lalutamus Phnlofophum. Hmc
Paul. Rom. t. zf. Philofophiam
«**£-««» t* $« vocat. Probatio-
nis exemplum haud vulgare ha-
bemus qvoqsinßege Salomone
lib. %, Reg. cap. 4. v. 29. & fcqq.
übi cxflat qvodDeusdedit Salo-
moni fapientiam & prudentiam
nimis multa, &latitudine cordis»
qvaftarenanijqvzeftiniitorema-
A5 ris
tis, &praecedebat fapientia Salo-
monisfapientiam omnium orien-
talium& &erat(a-
pientior cun<sb's hominibus»Alibi
etiamSalomonSap 7.defeip(olo-
quitur&huncinmodumdicit: I^
p(c incujus manu funt fapiewtia
emnis & fermones noftri> dedie
mihi horum, quxlunt» fcientiam
veram,utfciam dilpofitionem or-
bis terrarum & virtutes clemento-
rurn,viciffitudmcstemporum,na-
turamanimantium*& fapientiam
m qva effc Spiritus intelligentise,
ommum artifex medocuit&c.A-
liosqvoquemagni nominisphilo-
fophos , non folum temporibus
antiquionbus, verum & feculis hi-
fec noftris extitiffe conftat, qvod
ingensdcnum noutetiiere& cafu
ii!isaccidiffe,fedipfuDeuniimagi»
ms
nisfuaedivin* fcintiliulas iniis fub
cinere qvafl latentes, rcfufcitaffe
patet. Ailertio infuper ha^c noftra
inde qvoqj verificatur, qvod The»
ologix Philofophia fananoncon-
trarietur, Theologui enira contra-
diccntiura inreligionc &articuiis
fidei, prsecipue qvando deTheo-
logia Elenchtica fermoeft, ftro-
phas excipere &nte eorumargu-
mentafolvere absq; terminisPhi-
lofophicis expedke haud poteft»
hinc tamennonconcludimusphi»
lofophiam Theologias dominarij
fcd pie & fideliter & famulari &
ancillari. Errant igitur mulcum
nimis> qvi dicunt Phiiofophiam
efte nudumEthnicoru inventu>&
qvia omnis homodiciturrncndax
ideoq;rationefuaquaiiarguit De-
um mendacij; qvod tamen cft
«a«*
<*A«y«? & £r*ir«i>. Cum 13« CVideK-
terfatis probatum fitPhiiofophiam
effe fingularc qvoddam Dei do-
«um; ad alterum propofitionis
Membrum nunc propcramus> ü-
bi diximusPhilofophiam retiedi-
vidi inThcorericam Sc Pra&icam»
circaqvamPhiiofophiae divifione
duo praicipue notamus i, Qyod
Philofophia nunc nonaccipimus>
intanta latitudine,proutmcludat
Juris prudentia&Medicinam3 qv.a?
etiam magnum maximi Dci do-
num funt 8c Philofophiarnomine
Bv^o/ttveniuntatq^circacognofci-
bile naturale libcraleoccupantur
fed qvia id nonimmediate fed me-
diate, mediantibusfcilicet difcipii-
jiis aliis, qvibus fubordinantur &
fuamdebentorigincm^faciuntje-
cundum illud; übi dcfinit Ethi-
cus
cus, incipit iclus. Übi definitphy-
ficus incipit Medicus» Illas igi*
tur divifionishujusfcopusnonad-
mittit. ii. Qyod votcm^Mf
cum Penpateticis non adeo ftn&e
fcdpaululumiatiu* nunc inteliigi*
mus, ita utfub pradticaincludan..
tur difciplinae& a&ivse &fa&ivas.
qvibus obfervaris diviiionemefle
gcnuinam afleriraus. Qyid au-
tcm utraqve fit philoiophia tutn
Theoretica tum Practica, multis
nuncnon diducimus» cum emm
notum fit rcs qvasvis eflc & fieri
vcl extra arbitrium noftrum vel
(ecundum iilnd. 11!«funtres ne-
ceflarias & contemplabilcs, qvas
pro obiccto fuo agnofcit Philofo-
phia Theorcnca, easqve inteile-
&us noftcr tamdiu contemplari
allaborat? donec menris tenebris
difcuf.
difeuflis? iri coghitiohem veri Per*
ducitur. Hasautemfuntreicon-
tingentes» qvas pro objeclro fibi
vendicatPhiiofophiaPracT:ica,qvas
utfiant nec ne in arbitrio noftro
pofitum cft. Nobis itaqvc valde
incumbit,utas:ionum noftrarum
finis ad redfce rarionis normam
faniqveintelle&us di&amcnhone-
fte inftituatur ,dirigaturqve qvo
pra vitatcs* qvibus inquinati fumus
expurgentur noftraqve inftituta
ritc Procedano.
111, THEOREMA.
Jgentia qvdl>pf cognitionsproprUfu~
os cognojcsrc fncs afjerimut.
Antequam ad Theoreraatis in-
teriora penetramusnotanduoi
e&> finem nunc non in fumma
tu§. latitudine accipi>prout inMe-
taphyfica dcfinitur^ $wdfit caufa,
cujus
MjM gratiarss*/?,fed paulo ftri&iu&
ad ca tantura» quac naturaiiter a-
gendo fuos cognofcunt fines,qvas
dum liraatius perrolvimus.vanasj
yarios hac dere tulifle opiniones,
qvas fingulas nuncexcipere& ad
rei inftitutum explicare, anguftia
temporis nos prohibetj contentj
igitur fumus nervum Theorema-
tis paueis indigitare, iile qvo car-
dine vertitur, facile diipalefcit, o-
mnium fententiarum divortiaad
trespra:cipueclafles,fi redigamus:
qvarumprima & qvidem commu-
nis eorum eft, qvi dicunt natura-
literagentiaratione ac feniu defti-
tuta omnifiniscognitione carere,
ideoqve nulio modo,cognitione
propriafinemintendere.Sccunda
corum eft, qviconceduntqvidem
agentia, qvae omnis finis notitit
pror-
fftorfus carent, propter finem 10
gere,fed non nificoadiutorio cau-
fsc fuperioris 8c exccllentioris,hoc
eft, ipfiusDei; undcfic concludut.
Opus naturas eft opusintelligetiae»
qvod ficexplicantj Natura duna
in opusailaborare nitiur tunc rno-
vctur ab intelligentiaprima, hod
eftabipfoDeo» qvicum naturali-
ter agentibusita concurrit,ut ns,in
producendis naturae openbus,tanß
qvam inftrumentis utatur. Hinc
Hippocrates, qvem Galenus &a-
-lii fccuti (unt>naturamvocatmo-
do indo&am, quando fciiicet a
caufa fuperionnon regitur»modo
doCtam & espeditam > qvando
cam in agcndo movet caufa fu-
penor., Tcrtia corum eft opinio»
qvi admittunt quidem caufae ge-
Hcraiiffia)g coßCurfum» qu^curn
forci*
*$srtib*is fimrrifter srgie-.ntficdarrjs ynt»
ceflari©, contingentibus cantingenterj
itatamen utne abagentibus naturalstcx
propriaa&ionisin finem ihtentio a-ufc-
rctur, quam ctiam nos , omiffis r»n«
quam crroneis fnperroribus approba*
tnus» eamqve veriffimam boc unrcoar-
gumento fUbiiimus: Si agcntia quasvis
inftin&inatursincertumfincra sgunt,
faciunt id vel ut fe habcant ad caufaras
proximtm, hoc eft. cognitionerai finis
in agcndo propriami vet ut fe habcanU
ad caufam r«motam,b«c eft alienam :
at nunquam poffunt refpe&u cauferc-
mots hoc eft alicnli in finem intentionc
agere, fic cnira naturaliter agerent co-
aflc. qved eft abiurduimergo cogniri*
one finis proprii agunt. Major cft cx-
tra controverfiam, nam Deus primitua
vim naturas agendi indidit inrmediarc^
quam adhoc cotifcrvando gubernau j
poftea vero ad naturaliter agetftia fo
habct cencurfus Divinus mcdiate, rrc«
diantc fcil. caufa proxima» hoc efl eo~
gnttione finis proprian nifi extra natu-
rali quodamexemplo fupra naturam e'f*
£cit} quod tamen (me uila ciufarunL»
M ifcuo-
fecundarum lu&a ac rcpligttanda fit.
ut Exod, 17. aqua de petra cffluxit. So?
Orcttc integrum diem, bine tn. ncm fc-
quitur» quod Oeus & natura fun.t «p»
pofsta» fedfunt fubordinata,Deuy enira
& natura nihiS faciunt fruftra. Illefu-
pra hanc, hac infraipfum« Minwrquo-
que fuis fulcitur rationibusj haud diffi-
euker cnim probatur affcrtio noftra ab
induftria quorundam animalculorum,
quae ftatas temperum vices non modo
©bfervant fcd & ob certum finem a-
gunt adeo mirific£, ut ftuporem fpe-
tiannbushaudexiguurnincurianr,und&
lucu-eter patet quod haec animalia omni
ratione deftituta tam prudenter & an-
■jfte tnlaborem nonincumberent, fi fi-
nis cognitione propria nonferrcntur ,
ignoti tnim nuHa cupido, Concludimus i-
taq cum Clariflimo Sperl.cun&a agen-
ria non modo ratione ae fcnfibus dc«
ftituta fed & iis gaudentia fuos cogno»
fcere fine». Profiliunt quidam oggani-
entes felfis hypothefibus ftipati.fed iilis
noftrasu afiertionem non infringnnt.
recurnmus n. ad trinliccm cognitio-
nem.
aetn ,' qua in finem agentia feruntur:
agunt enim vel cognitione t, naturali,
qua agentia fuos fub ratione boni «o-
gnofcunt finei folius naturs aut formx
inftindtu, fine fenfu fine inteJlcftu.Sic
plants quasvis, pyra, poma & alia fru-
&uum genera infinita dotibus egregiis
praedita» non bencficio (enfuum, nec
rationis, fed folius natur», finem in-
tendunti Huc referenda quaedam ani«
malia ienfibus planc non carentia » o-
pera vero eorum non fenfui fed natu-
rae, ut plurimum, adfcribenda: fic for«
rnicse quse nunquam fepfc fcnfere bye«
roem, hyemc fame ne pcreaut» grana»,
in xftate coiligunt. Araneae norunt,
quomodo forment tela, &quonam in
loco ponant. Haec naturae opera,phan-
tafiae qui adfcribunt, caftigantur aSper<
lingio » phantsfia enim fenius cft.
2. datur cognitio fenfualis, perqUara
agentia finem fub ratione boni coguo-
fsunt , <te foia naturS fcu formi peru
fenfus inter objefta fccernerc pofiunt:
fic bonaqus funt, appetnnt» mala au-
tetn averfaniur. 3. Eftcognifio, Intel-
lesua
fe&aalis , pri-oribusmult© exccliewtio/i
qua hiin fub ratione booi k nacura feu
fo m» per intelle&ura non modo co-
gnofcitur, fad ctiana racio mediorum
ad hunc finera obtinendumcoaduce^-
tiucn habeiurj fic quaevis asio civilis»
snodo eju^confequatur optatusfinisift-
Jfcicuenda cft per ordinaria msdia, aliss
vero fruftra laboratur. Triplicemhanc
cognitionem, triplex fequitur appeti-
ffus» naturaie-m naturaiis, fenfualerr^
fenfitivus» iQtelle£Bualcm raeionatis &
ifie qusvis re& fuum cognofcendi mc-
4um habct.
IV. THEQRIMA.
4Btenss tjui dieunt dependere * perftnetatt'tum, nm vtrdanaturanimiierrant.
Qvi dicuntperfona9 in diviniscaufasfocias cffe creationis, ii nc-ccfijri®
itatuarct a^tioties dc-psnierc a perfona
soa v&ro a natura, at fecit Goclcmus fe
©onnuliialij» fed praterraticneiquibus
tcfutati fuist hi. ia colle§io Log. Adra.
Hev.FUchf. pag. ji/sargumantarourfic-
Si..a&ioncs oumerenturad numerum
fcrfonsraro, feqvereUir tot eflcindivi?
ssit nafuras qvof perfonas^ at fslfum
eftccnfcquenserg. &antecedens. Con-
ncxioMm. prob. aDithm. nam cujusq;
aaturjea&iones, autfunt pcrfonaies,auc
pratcr naturalcs, autnaturales. Si per»
fonalcs,erg, tot cftent aftioncs in divi-
nis quot perfonsE* qvod bacreticorußi
eft. Si przter naturales» crg, ccrrum*
perent 5: deftraerent naturam ipfatn
quod impium eft. Erunt erg. natura*
les. erg. unicaaftioefltriumperfona-
runs in divinis quia natura u»a,- erg. u-
nicus creator & non tres, nifi plati*
fophinticfe quiscumGocicnioid ftatuera
voluerit.Regeritamen hicpoteft-perin>
fta&tiamita:Ga£tionesnon numcraren-
tur sdnumeruan pcrfonarum,turaa<stio
Dci patrisejusque charafter»eflet Filii,
filijautcmSpiritus Sanfti & viee rerfa»
Set\ nos refpondemus, negando con»
feqventiam, fiquidcm adionesTrinita-
tis & cfaarafteres funtfigoa tantum <&
nots externac» quibus a fe invicem di»
fcernuntur, adiones tamen funt omni»
!bu» tribui perfsnis communes» fecun*
dm> rrgulira: Opera ttinuatis &d ex-
tra
gra funt iadivifa. Et qvamvis opu&
creationis aliter a patre, aliteraFilio
aliter a Spiritu San&o perficitur: hiftc
tamen nonfequitur a&iones ad numc-
mmperfonarum numerarideberc»qvia
aftus operandi intiugulisperfonis non
tantum efl: kvr&no<; fcd & in omnibus
tribus perfonis opoztntg. Concludimus
itaq;cum eodem Dithm.afliones depen-
dere a perfona taoqvam apriocipio qved i
completo&denominativo; a natura v.
depedere formaliter & originaliter.nam
to x-jiafjuv fimpliciter agere , facultem
©perandi,fignificat,quE naturaecft:srdi£
vtifjnv hac vcl illo med_oagere»notat
a&umopcrandijqui dependet aperfona*
V. THEOREMA.
Magiftratutpolitku* , vel impiw fi
fuerit , a Dso eft , ($ si obedienti-
am dehentfuhditi.
REfpublicas, perfonss impcrantibus& o edieatibus, conftare ac dirigi»
nemo politicorum eft qui dubitat, in-
tkt quos agitata eft qu«(lio: An Ma-
gifira-
tfltattii poiitictu , peuipue qui extra kgig
mtts (quibu* tamen tf ipft" fub)tUm efl )itcentiu* m fubdttos gra(J_ttV4 fuerat <i Des
fii tf ei partndumt Negativam tueotur
AnabaptHlsJc non mplajedatj gua-dHrt noalitia dicunt, ordTnationem^
Magjftratuum bonam & tolerabilem^
nooTfTe » propterea , qui3 ob magGt-
tudinem impcrii faftuofi fiunt Magi-
ftratus politici; inde pro fua licenua^
erudeliter tytannidera in fubditcs fa-
jp& cxercent, & ad fuaot) probandaoL.
fententiam nonnulla_, allegant facr<e
fcripturas difta, utpote T.Sam.g.j.Hof.
13. v. 11. Conciudunt hinc falfa qua-
damfiypothefi, quojLubi Magiftritus'
polUicw»Ju^iW^ii«urJ Pejs ne jc-
gng^l Nos vcro affirmativam defen-
dimus, idq; didis fcripturse. Deut. 16.
v. \i. Rom. ij. 1 Omnis aniraa pote-
ftatibus fupereminentibas fubdita fio.Non cnim.eft.por^aijiiiU.Deo.Qu«
autem funt poteftates, a Deo ordina-
t* (unt.hnscfequitur quodqui potefta.« fc opponit, Dei ©rdinationi refiftif,
hoaor
lionor ifaque & Magiffratui irftpta
feendus eft» nifi extreEnfc impia prsce-
perit;tumn.efFatunn ApeftolorutD.Ad.
f. v.iy. rccordeaiur» quod magis D«r
"otjedirc eportet quam faominibus. im
cjuando MBgiftratum a Deo eflc dict*
"mus » tuac id afferiraus quoad^potefta
tcm ipfam, non vcro quoad abufum
& adjunSarci improbitatem. rationes g.
lias, quibus adftruitur fententia aofir.
nuncadduccre » non admittit anguP:
pagellarum, exsigitur trvfjr^s-tt
pubi. refervamus.
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